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2. RUNTUN PUBLIKASI ILMIAH DARI TAHUN 2016 YANG MENUJU PUBLIKASI SEBAGAI SYARAT KHUSUS 
 
Tahun Judul karya ilmiah Penulis Publikasi Penjelasan 
2019 Artikel syarat khusus: 
Voting Their Conscience: 
Poverty, Education, Social 
Pressure And Vote Buying 
In Indonesia. 
 
 
Ari Pradhanawati, 
George Towar, dan 
Andrew G. Garner 
 
(Penulis ke 1) 
 
Journal Of  East Asian 
Studies, Nomor ISSN 1598-
2408, 19, Issue 1, March 
2019, pp.19-33, diterbitkan 
Cambridge University 
Press. (10.1017/jea.2018.27) 
 
Artikel ini menjelaskan hubungan patron-klien antara 
kemiskinan, pendidikan tekanan sosial antara pemilik 
perusahaan manufaktur dengan buruhnya dalam pratik 
jual beli suara calon yang didukung oleh pimpinan yang 
melahirkan tekanan sosial bagi para buruh untuk 
menerima uang imbalan karena kondisi ekonomi yang 
terbatas akhirnya memilih calon yang didukung oleh 
pimpinan mereka. 
Artikel ini dijelaskan dengan model patron-klien (studi 
ini penting dalam disiplin ilmu sosiologi dan ilmu 
politik), yaitu apa yang diberikan oleh satu pihak (patron 
posisinya pemberi) adalah sesuatu yang berharga di mata 
pihak yang lain (klien posisinya wajib membalas budi) 
baik berupa barang atau jasa. 
2018 Factors Affecting Work 
Satisfaction in Garment 
Factories  
 
 
Ari Pradhanawati 
 
(Penulis Mandiri) 
Jurnal Ilmu Sosial. ISSN 
2548-4893. Vol. 17, No.2, 
July-December 2018. FISIP 
Undip. Terakreditasi 
Nasional (Sinta 2) 
 
Peran dan kehadiran serikat pekerja menjadi wadah 
penghubung antara pekerja dan perusahaan. Semakin 
baik peran serikat pekerja membela hak-hak pekerja akan 
meningkatkan kepuasan pekerja di lingkungan pabrik 
garmen. Artikel ini membahas hubungan patron-klien 
antara perusahaan dengan serikat pekerja. 
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Tahun Judul karya ilmiah Penulis Publikasi Penjelasan 
2018 Peran Buruh Perempuan 
Dalam Keluarga 
 
Ari Pradhanawati 
 
(Penulis Mandiri) 
Buku Monograf (hasil 
penelitian) 
Penerbit Amazing Books 
ISBN:  
978-602-5821-02-8 
 
 
Kebaruan dari penelitian ini terletak pada isu bahwa 
peran perempuan di Indonesia saat ini sudah 
mengalami pergeseran, misalnya bergesernya pola 
penggunaan waktu yaitu lebih banyak berperan ganda 
(sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah) 
dan  bergesernya pola pembagian tugas dalam 
keluarga, seperti peran ganda yang dijalani membuat 
beban kerjanya bertambah, sehingga membuat pola 
pengambilan keputusan akan berubah dan antara 
perempuan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. 
Pergeseran tersebut dikarenakan himpitan ekonomi 
dan sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. 
Penelitian ini menggunakan perspektif Fungsional 
Struktural.  
2017 Rally for Normative Demands 
and Solidarity of Workers 
 
 
Ari Pradhanawati 
 
(Penulis Mandiri) 
Komunitas : International 
Journal of  Indonesian 
Society and Culture, Vol 9, 
No. 2 (2017) 
No.58/DIKTI/Kep.  /2013. 
Terakreditasi Nasional 
(Sinta 2). 
Partisipasi buruh dalam memperjuangkan 
kesejahteraannya dilakukan dengan berbagai cara 
termasuk unjuk rasa, dengan faktor solidaritas antar 
buruh agar dapat memberikan tekanan terhadap 
pengambil kebijakan berkenaan dengan perburuhan. 
Penelitian ini menggunakan  pemikiran Emile 
Durkheim bahwa solidaritas sosial merupakan 
hubungan antar kelompok yang didasarkan pada 
perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama 
dan diperkuat oleh  pengalaman  emosional bersama.  
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Tahun Judul karya ilmiah Penulis Publikasi Penjelasan 
2017 Why Brokers Don't Betray: 
Social Status and Brokerage 
Activity in Central Java. 
             
George Towar Ikbal 
Tawakkal, Nurdien Harry 
Kistanto, Hasyim Asy'ari, 
Ari Pradhanawati, dan 
Andrew D. Garner 
 
(Penulis ke 4) 
 
Asian Affairs : An 
American Review 
ISSN: 0092-7678 (Print) 
1940-1590 (online) Journal 
homepage: 
http://www.tandfonline.com
/loi/vasa20 atau 
http://www.tandfonline.com
/toc/vasa20/current    
Artikel ini dalam perspektif perubahan sosial 
menjelaskan bahwa ada kekurangan sumber daya 
kandidat dan lemahnya peluang menangnya kandidat 
maka diperlukan peran seorang makelar suara 
(individu yang merupakan bagian dari masyarakat) 
yang mempunyai ikatan sosial yang kuat antar 
individu jadi tidak mungkin berkhianat walaupun ada 
tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Penelitian 
ini dianalisis dengan model patron-klien antara 
kandidat dengan broker.  
2016 The Impact of Labor Union, 
Compensation, Labor 
Solidarity, and Social Support 
on The Welfare of Women 
Workers:  Indonesia Case 
Study 
Ari Pradhanawati, 
Agung Budiatmo, Ika 
Riswanti Putranti, Nadia 
Farabi 
(Penulis ke 1) 
 
The 1st International 
Conference on Management 
in Emerging 
Markets (ICMEM), Bali, 
2016. 
Keberadaan buruh perempuan dalam sebuah industri 
tentu berhubungan dengan serikat pekerja di industri 
di mana buruh-buruh perempuan itu bekerja. Sebab 
peran serikat pekerja merupakan komponen utama 
dari sistem industri modern di setiap negara dan akan 
membantu mereka dalam menghadapi tantangan  serta 
akan yang melindungi hak-hak buruh perempuan 
sekaligus memperkuat posisi tawar mereka. 
Artikel ini dijelaskan dengan model patron-klien 
antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. 
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Tahun Judul karya ilmiah Penulis Publikasi Penjelasan 
2016 Perilaku Pemilih di 
Kalangan Buruh: Dalam 
Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur 2013 
Ari Pradhanawati 
 
(Penulis Mandiri) 
Buku Monograf  (hasil 
penelitian) 
Penerbit : EF Press 
Digimedia 
ISBN : 978-602-62- 
21-4 
 
 
Fenomena sosial menempatkan buruh pada posisi 
strategis yang mempengaruhi dinamika sosial 
ekonomi politik masyarakat. Buruh menjadi pilar 
ekonomi keluarga yang berangkat dari kondisi 
pendidikan menengah ke bawah dalam satu wilayah 
daerah industri. Kuantitas buruh dalam satu wilayah 
industri padat modal menempatkan buruh sebagai 
entitas politik yang sangat diperhitungkan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, 
dengan paradigma Perilaku Sosial serta dianalisis 
dengan teori Pertukaran Sosial (social exchange 
theory). 
 
 
 
